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Antrieb U-druckpumpe
Magnetregelventil ABS/ASR
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x = (x1, . . . , xn) xi ∈ {0, 1}
y = (y1, . . . , yn) yi ∈ {0, 1}
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xiyi −
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U sim(x, y) = F (simA1(x1, y1), . . . , simAn(xn, yn))
U F : [0, 1]n → [0, 1]
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 TA = {v1, . . . , vk}
s[x, y] v1 v2
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vk
v1 s[1, 1] s[1, 2] s[1, k]
v2 s[2, 1] s[2, 2] s[2, k]
ﬃﬃ
vk s[k, 1] s[k, 2] s[k, k]
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